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Історія європейської інтеграції тісно пов'яза-
на з процесом розширення Співтовариства. Так, 
у 1973 до країн-засновників Європейських спів-
товариств приєдналися Данія, Ірландія і Велика 
Британія, в 1981 - Греція, в 1986 - Іспанія і Пор-
тугалія, в 1995 - Австрія, Фінляндія і Швеція. 
Спочатку цей процес торкався тільки неприєд-
нанню капіталістичних (на той час) країн Захід-
ної Європи (у тому числі - Швейцарії, Норвегії і 
Ісландії, які дотепер відмовляються від членства 
в Співтоваристві). Проте після кардинальних 
змін, що відбулися в країнах Центральної і Схі-
дної Європи (ЦСЄ) і СРСР, звістка розширення 
стала актуальною і для цієї частини континенту. 
Вперше про це заговорили на сесії Європей-
ської ради, що відбулася в 1988 на острові Родео 
і на Паризькому саміті (1989) «Великої сімки» 
(G-7). Європейська комісія узяла на себе функції 
координатора допомоги державам ЦСЄ. Дана 
допомога була структуризована в рамках про-
грами ФАРЕ (PHARE - Poland and Hungary 
Assistance for Restructuring Economy - Програма 
допомоги реструктуризації економіки Угорщини 
і Польщі), спочатку призначеної для цих двох 
східноєвропейських держав, але пізніше за по-
ширену і на інші країни ЦСЄ. У 1992 програма 
була інтегрована до структури Європейських 
угод і перетворена на основний фінансовий ін-
струмент підготовки країн ЦСЄ щодо вступу до 
ЄС. Її основна мета: допомога в адаптації націо-
нальних законодавств країн-претендентів до за-
конодавства ЄС і фінансування інвестиційних 
проектів (до 70% бюджету програми) на терито-
ріях країн-кандидатів. 
На сесії Європейської ради в Страсбурзі в 
грудні 1989 Франція внесла пропозицію (під-
тримане не тільки Співтовариством, але також 
США, Японією і іншими державами ОЕСР), про 
створення Європейського банку реконструкції і 
розвитку (ЄБРР). 
Водночас Співтовариство приступило до лі-
бералізації імпорту, спочатку з Угорщини і 
Польщі, а потім із Болгарії, Чехословаччини і 
Румунії, довівши його до рівня пільгового ре-
жиму в рамках загальної системи преференцій, 
який забезпечував безмитне ввезення промисло-
вої продукції. 
Наступним етапом розширення зони євро-
пейської інтеграції стало укладання угод про 
асоціацію між ЄС і країнами ЦСЄ, що отримали 
назву Європейських угод. У серпні 1990 році 
Європейська рада схвалила пропозицію Великої 
Британії про асоціацію країн ЦСЄ з ЄС. У 1992 
році Угоди про асоціацію були укладені з Угор-
щиною, Польщею, Румунією і Болгарією, в 1993 
році - з Чеською Республікою і Словаччиною, в 
1995 році - з Латвією, Литвою і Естонією, і в 
1996 році - із Словенією. 
У 1993 році на засіданні Європейської ради в 
Копенгагені було ухвалено принципове рішення 
про те, що асоційовані країни ЦСЄ за наявності 
волевиявлення з їх сторони, можуть стати чле-
нами Європейського Союзу, виконавши ряд 
«копенгагенських критеріїв членства», в числі 
якіх були названі: наявність стабільних інститу-
тів, що гарантують демократію, правовий поря-
док, дотримання прав людини і захист націона-
льних меншин; наявність ринкової економіки, 
здатної справлятися з конкуренцією і дією рин-
кових сил у Союзі; готовність прийняти на себе 
зобов'язання членства (acquis communautaire), 
включаючи прагнення стати членами Економіч-
ного і валютного союзу. 
Встановлення чітких критеріїв членства для 
країн ЦСЄ послужило основою для подачі офі-
ційних заяв держав із проханням про прийняття 
до членів ЄС: Угорщини і Польщі - в 1994 році, 
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Румунії, Словаччини, Латвії, Естонії, Литви і 
Болгарії - в 1995 році, Чехії і Словенії - в 1996 
році. 
На Ессенській сесії Ради ЄС 1994 році схва-
лено програма підготовки цих країн до вступу в 
ЄС - Біла книга «Підготовка асоційованих країн 
Центральної і Східної Європи до інтеграції вну-
трішнього ринку Європейського Союзу». На 
Мадридській сесії Євроради в 1995 році ухвале-
но офіційне рішення про терміни початку пере-
говорів про вступ асоційованих країн ЦСЄ. 
Протягом 1997 року Європейська комісія і 
11 країн-кандидатів (10 країн ЦСЄ і Кіпр) дося-
гли домовленості щодо умов і термінів початку 
переговорів про вступ. На Люксембургському 
засіданні Європейської ради (грудень 1997рік), 
так названому самітом розширення, було опри-
люднено список держав, які ближче за інші пі-
дійшли до виконання копенгагенських критері-
їв: Кіпр. Польща. Угорщина, Чехія, Естонія і 
Словенія. Урочисте відкриття переговорів із 
країнами «першої хвилі» відбулося 30 березня 
1998 року. На сесії Європейської ради в Хель-
сінкі в грудні 1999 року вирішено почати пере-
говори про вступ до Євросоюзу з п'ятьма краї-
нами ЦСЄ, з якими були раніше підписані Єв-
ропейські угоди, що залишилися: Словаччиною. 
Латвією, Литвою, Болгарією, Румунією, а також 
з Мальтою. Переговори з країнами «другої гру-
пи» або «групою Хельсінкі» офіційно відкрили-
ся 15 лютого 2000 року у Брюсселі. 
Ніццській договір 2000 року визначив полі-
тичну вагу країн-кандидатів у складі керівних 
органів майбутнього розширеного ЄС, зафіксу-
вавши у формі договору про ЄС неминучість 
вступ}' нових країн з Центральної і Східної Єв-
ропи. 
Брюссельський саміт ЄС (2002 p., листопад) 
підтвердив вступ до ЄС з 1 травня 2004 року 
Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Литви, 
Латвії, Естонії, Словенії, Кіпру і Мальти. У 2007 
році до ЄС вступили Болгарія і Румунія. Офі-
ційні кандидати до вступу - Македонія, Хорва-
тія і Туреччина. Відносно Туреччини саміт при-
звав продовжити переговори про членство, з од-
ного боку взявши до уваги успіхи зроблені цією 
країною в побудові ринкової економіки і демок-
ратії, але з іншого - вказавши на збереження 
напруженості з Грецією через кіпрську пробле-
му і слабий прогрес у галузі дотримання прав 
людини. Європейська рада заявила, що за умови 
дотримання копенгагенських критеріїв у галузі 
демократії і дотримання прав людини. 
Що стосується реформування ЄС, то тут слід 
зазначити, що розширення повноважень Євро-
пейського Союзу в 1990-х роках, прийом нових 
членів з ЦСЄ. зміну політичних важелів Європи 
в світі вимагають у свою чергу реформи внутрі-
шньої структури ЄС і більш чіткого розмежу-
вання його компетенції з державами-членами. 
Традиційно питання ревізії Договорів відбува-
ється в рамках механізму Міжурядових конфе-
ренцій, що мало місце в період вироблення Маа-
стріхтського, Амстердамського і Ніццського до-
говорів. 
Проте дана форма підготовки передбачала біль-
шу участь для урядів держав-членів і в меншій 
мірі враховувала позиції представників Євро-
пейської комісії, депутатів Європейського пар-
ламенту, депутатів національних парламентів, а 
також представників інших інститутів ЄС і чи-
сельних європейських неурядових організацій 
(НУО). Для виправлення ситуації і вироблення 
нових пропозицій до основоположних договорів 
про ЄС була передбачена триступенева схема 
підготовки: 1) «всенародне обговорення», назва 
«Діалоги, що отримала, про майбутнє Європи» 
протягом зазначеного раніше періоду; 2) засі-
дання Європейського; 3) скликання чергової 
Міжурядової конференції країн-членів ЄС. 
Наприклад, згадаємо, що Європейський кон-
вент розпочав свою роботу на початку 2002 ро-
ку. Його головою було обрано колишнього пре-
зидента Франції Ватері Жіськар д'Естена. До 
цієї структу ри входили й представники європей-
ських інститутів, урядів, національних парламе-
нтів відтодишніх і майбутніх держав-членів -
усього 105 осіб. Робота тривала до середини 
2003 року. Пропозиції були передані на розгляд 
Міжурядової конференції і враховані Європей-
ською радою при ухваленні поправок або при-
йомі нового варіанту Договору. 
Недивлячись на федералістичний задум 
Конвенту, основні ідеї, висловлені за підсумка-
ми його роботи, більше схиляються до розвитку 
міжурядового підходу, що означає збереження 
повноважень урядів держав-членів і форми ЄС 
як «союзу суверенних держав». 
Ця тенденція обумовлена поставленими пе-
ред ЄС завданнями прийняття нових членів із 
числа держав Центральної і Східної Європи, а 
також необхідністю підвищення світової конку-
рентоспроможності європейської економіки, що 
вимагає встановлення мінімальної взаємозалеж-
ності держав-членів, знов) відсовуючи плани 
побудови федералістської Європи на майбутнє. 
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